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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Antes de reflexionar sobre la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación  en 
las personas mayores, resulta necesario dedicar un espacio a la definición de las tecnologías de la 
información y la comunicación (en adelante TIC). 
Las TIC agrupan un conjunto de elementos utilizados en el tratamiento y la transmisión de cualquier 
tipo de información, constituyendo nuevos soportes y canales para crear, seleccionar, almacenar y 
difundir información. 
Debido a su propia definición, el concepto de TIC es amplio y dinámico, por lo que también pueden 
considerarse como cualquier tecnología que favorezca el intercambio de información en el mundo en 
que nos movemos. 
A lo largo de la última década se han producido importantes avances tecnológicos que han 
transformado nuestra sociedad, siendo el más importante de ellos Internet.  
Estos avances han supuesto una transformación en el desarrollo de la vida cotidiana y se han ido 
trasladando progresivamente a múltiples sectores y ámbitos de la sociedad, entre ellos a nuestros 
mayores. 
Conceptos como la administración electrónica, la formación online, la revolución digital, el acceso 
libre a la información o la Web 2.0, han supuesto un cambio sin precedentes que se debe trasladar a 
toda la sociedad, incluidos nuestros mayores. 
Actualmente, uno de los mayores exponentes de las TIC es la Web 2.0.:  
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Si Internet fuese un programa informático, la Web 2.0 representaría una nueva y 
mejorada versión del mismo. Una versión que estaría aprovechando lo mejor de su primera 
fase (Web 1.0), y a la que se habrían incorporado importantes novedades tanto 
tecnológicas como de uso. (Nafría, 2007, p.29).  
¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? 
El concepto tan utilizado de nuevas tecnologías, se puede definir como una referencia a los últimos 
desarrollos tecnológicos y el uso de estos desarrollos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
Una primera categorización de las nuevas tecnologías se llevó a cabo en la década de los ochenta, 
centrada en los procesos de comunicación y agrupada en tres grandes áreas: informática, vídeo y 
telecomunicación (Bartolomé, 1989). 
La evolución tecnológica y digital producida durante la década de los noventa supuso una 
revolución del concepto de nuevas tecnologías y dejó obsoleta cualquier clasificación anterior, 
pudiendo considerarse fusionadas las tres categorías mencionadas. 
 
 
Figura 1 – Clasificación de las nuevas tecnologías 
 
Un argumento común en la bibliografía consultada consiste en razonar que la denominación 
‘nuevas tecnologías’ no resulta muy afortunada, es de un carácter demasiado genérico y puede dar 
lugar a confusión. Para comprender mejor esta afirmación, se puede buscar un símil en el campo de la 
historia, y es que la Edad Moderna ya no es tan moderna y la Edad Contemporánea algún día deberá 
dejar de serlo. 
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De igual forma, existe la tendencia a identificar las nuevas tecnologías con la informática. Esta 
confusión puede explicarse por la presencia de microprocesadores –el corazón de un ordenador- en 
casi todos los nuevos aparatos y por la función que tiene la informática en la sociedad actual. 
Es necesario tener en cuenta que cada vez más, se pierde el concepto de informática relacionada 
estrictamente con los ordenadores. Las funciones y capacidades se difuminan y se extienden a casi 
todos los dispositivos electrónicos. Véase ejemplos como las televisiones con Internet, las capacidades 
de los móviles inteligentes -smartphones- y las funciones de las consolas de videojuegos actuales. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS PERSONAS MAYORES 
Antes de comenzar a valorar la relación entre las personas mayores y las TIC, es oportuno definir 
algunas características que poseen las personas de una cierta edad, en relación al uso de las TIC. 
En concreto, se van a describir las principales características de las personas mayores en relación a 
la memoria, la psicomotricidad y el aprendizaje digital. 
En relación a la memoria, existen una serie de estudios que evidencian que el principal problema no 
es la pérdida de memoria sino la recuperación de la información almacenada. 
Conforme las personas van haciéndose mayores, el declive cognitivo aparece, generalmente en 
adultos mayores de 50 años, pero puede no producirse en todos los adultos ni en todas las áreas 
(Montorio & Pérez, 2006 citado en Huelves, 2009). 
Otros estudios afirman que no se puede afirmar de forma rotunda que la memoria, como concepto 
general, empeore a cierta edad, ya que generalmente se produce el uso de otras estrategias 
cognitivas, que permitan minimizar el problema (Vega, Bueno & Buz, 1999 citado en Huelves, 2009).  
Actualmente, en Internet, existen gran cantidad de recursos dedicados a trabajar estas habilidades 
cognitivas de forma gratuita. 
En función de estas características que presentan los mayores en relación con la memoria, para 
poder trabajar con ellos se deben utilizar herramientas de trabajo que promuevan técnicas de 
aprendizaje constructivista y colaborativo (Huelves, 2009).  
En este sentido, en la página web del IMSERSO (http://imsersomayores.csic.es), se pueden 
consultar de forma gratuita recursos de este tipo. 
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Figura 2 – Página web del IMSERSO 
 
Con respecto a la psicomotricidad, las personas al hacerse mayores pierden salud física, cuestión 
que se traduce en pérdida o dificultad en algunos movimientos. Evidentemente, no todas las personas 
de una determinada edad presentarán la misma problemática ya que la práctica de ejercicio físico que 
hayan realizado a lo largo de su vida definirá su situación (Vega, Bueno & Buz, 1999 citado en Huelves, 
2009). 
Por tanto, teniendo en cuenta esta característica, es fundamental que nuestros mayores al trabajar 
con el ordenador y tras un calentamiento de manos, muñecas y cuello, mantengan una postura 
ergonómica, es decir, una postura que impida padecer alguna lesión a la larga. 
A continuación, se incluyen las principales medidas que deben tener en cuenta las personas 
mayores, cuando trabajan en el ordenador (Huelves, 2009). 
Los dos principales periféricos de un ordenador con los que interactúa el usuario son el ratón y el 
teclado, por lo que se centrará el análisis en estos dos periféricos. 
Con respecto al ratón, las principales pautas a tener en cuenta son: 
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Figura 3 – Pautas correctas con el ratón 
 
Con respecto al otro periférico, el teclado, una de las primeras medidas es mantener entre el 
teclado y el borde de la mesa al menos 10 cm (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Jaén, 2008 citado en Huelves, 2009). 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, determina una serie de 
medidas de tipo ergonómico que se citan a continuación adaptándolas al trabajo de mayores con el 
ordenador: 
• Situar el teclado y el ratón a una altura y posición adecuada al trabajador, que permita el apoyo 
de los pies sobre el suelo. 
• Trabajar sentado fomentando el confort de la espalda. 
• Cambiar de posición favoreciendo la circulación. 
 
Como se pude observar, en definitiva, la posición de la persona mayor frente al ordenador debe ser 
una posición correcta que impida la generación de dolencias pero a la vez cómoda, que permita 
disfrutar al mayor del ordenador. 
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Con respecto al último elemento a considerar, el aprendizaje digital en mayores se antoja diferente 
al aprendizaje en otros tipos de colectivos para los cuales el ordenador y la informática en general, es 
algo habitual desde el nacimiento. 
Hace años, una persona para no ser considerada una analfabeta necesitaba saber leer y escribir. En 
la actualidad, es necesario también saber adaptarse a la nueva herramienta fundamental de la 
sociedad como es el ordenador, al igual que nuestros mayores se tuvieron que adaptar al euro o al 
teléfono móvil. 
Las barreras que debe superar un adulto a la hora de enfrentarse al ordenador son (Huelves, 2009): 
• Manejo de periféricos básicos como pueden ser el teclado y el ratón. 
• Adecuarse a la terminología: byte, bit, sistema operativo, fichero, carpeta, Internet. 
• La relación entre el entorno y los periféricos. 
 
Ahora bien, si consideramos los distintos tipos de periféricos básicos, nuestros mayores pueden 
presentar mayor problema para manejar el ratón que para manejar un teclado, ya que el teclado no 
les es totalmente desconocido porque les resulta cercano al estar presente en los cajeros automáticos 
o en las máquinas de escribir antiguas. 
Los mayores que no han manejado nunca el ratón, presentan gran dificultad y se ha demostrado en 
alguna investigación que se desenvuelven mejor con el trackball de los portátiles gracias a su 
intuitividad. 
  
 
Figura 4 – Trackball de un ordenador 
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EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EUROPEA 
 
El envejecimiento de la población europea se suele entender como un problema (Fernández 
Ballesteros, 2002 citado en Agudo, 2007). 
En Europa, dentro de los países europeos, Grecia, Portugal, España y Serbia son los más 
envejecidos. En España, el crecimiento de personas mayores está siendo elevado y va a continuar la 
misma tendencia. 
  
 
 
Figura 5 – Curva de envejecimiento. Fuente: Agudo (2007). 
 
Si analizamos las diferentes comunidades de España, Asturias, Aragón, Castilla y León y Galicia, 
presentan tasas superiores al 20% de mayores. 
Una de las características esenciales de esta situación es que al fallecer más tarde, se dispone de 
más tiempo de ocio, por lo que el ocio tiene un papel fundamental en la vida de los mayores (Agudo, 
2007). 
Los mayores de hoy en día, están llenos de vitalidad y no quieren encontrarse con la soledad ni la 
pasividad, por lo que se deben cubrir estas inquietudes y teniendo en cuenta que los mayores de hoy 
no son los mayores de ayer, ni los de mañana, que tendrán otras necesidades. 
Pero, no se trata simplemente de ocupar el tiempo, sino de ocupar el tiempo de forma adecuada 
mediante una intervención socioeducativa a través de diferentes modelos teniendo en cuenta los 
propuestos por Moody (1976 citado en Agudo, 2007). 
En la actual ‘Sociedad de la Información’, el modelo de intervención adecuado, debe organizarse 
alrededor de los mayores, como protagonistas de su aprendizaje. 
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Además, no se pueden aceptar prejuicios sobre los mayores, ya que no son incapaces de realizar 
actividades intelectuales o en abandono de parte de la vida social (Agudo, 2007). 
La participación es fundamental para las personas mayores, para que se sientan parte de la 
sociedad (Pérez Serrano & Pérez de Guzmán Puya, 2006 citado en Agudo, 2007). 
• Confianza en la persona. 
• Respeto a la libertad. 
• Relaciones interpersonales ricas. 
• Conciencia de solidaridad. 
• Predisposición favorable al cambio.  
 ● 
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Tipos de cristales del vehículo 
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Actualmente todos los vehículos que se fabrican van provistos de cristales en diferentes lugares del 
vehículo. Cuando empezaron a fabricarse vehículos, no se montaban, pero a medida que han ido 
evolucionando los vehículos, los fabricantes se dieron cuenta que era necesario colocar algo en la 
parte delantera del vehículo capaz de evitar que algún objeto pudiese golpear a los ocupantes del 
interior del vehículo. Los fabricantes decidieron montar unos cristales delanteros para facilitar la 
visión a través de ellos y al mismo tiempo evitar que algún objeto pudiese provocar algún incidente a 
los ocupantes del mismo. 
Los cristales que se han ido montando en los vehículos han ido evolucionando con el paso de los 
años. Se empezó montando unos cristales templados, estos cristales en caso de un impacto fuerte 
